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RESULTATS DU CONSEIL OUI S'EST TERMINE CE MATIN A 3 H (VOIR223t SUITE 2, EN LEs SITUANT DANS LE CADRE D'ENSEiIBLE DEs
PROBLEMES AUXOUELS LA COMT,IUNAUTE A EU A FAIRE FACE AU COURS
DERNIERES SEI.IAINES 3
LES
BIO
DES
TROIS GRANDS DOSSTERS ONT ETE CLOTURES CETTE SEMAINE. LA
COMMISSION NE SOU}IATTAIT PAS OUE CE FUT DANS CET ORDRE NI OUE.L'ON PUT Y TROUVER ilATIERE A TESTER LEs PROCEDURES DE voTE.
DES RESULTATS AURAIENT PEUT-ETRE PU ETRE OBTENUS PLUS TOT ET
DIFFEREMMENTT }IAIS CE SONT LA LES AVATARS DE TOUTE NEGOCIATION
ECONOMICO-POLITIOUE. LE BILAN MONTRE OUE 3
- LA COHESION COMMUNAUTAIRE NE S'EST PAS DEMENTIE EN CE EUI
CONCERNE LES HALOUINES ET OUE LOEFFORT A ETE MAINTENU AVEC
BEAUCOUP DE COMPREHENSION ET DE SOLIDARITE.
- LES PRIX AGRICOLES ONT ETE ADOPTESE DANS DES
CIRCONSTANCES PEUT-ETRE PAS IDEALEST MAIS LA DECIstoN EST
INTERVENUE.
- UNE SOLUTION A ETE TROUVEE POUR LA CONTRIBUTION
BUDGETAIRE BRITANNIOUE POUR LIANNEE 1982.
LA COMMISSION A FAIT SON DEVOIR ET MALGRE LES CRITIOUESTELLE A ETE SUIVIE POUR OUE S'EXPRI}IE LA SOLTDARITE
COT,IMUNAUTA I RE.SI LA COMMISSION N'Y AVAIT FORTEMENT POUSSEE SERAIT-ON PARVENUA PROLONGER L'EMBARGO A L'EGARD DE L.ARGENTINET A ADOPTER LESPRIX AGRICOLES ET A TROUVER UNE SOLUTTON SUR LA CONTRIBUTION
BRITANNIOUET A DEMANDE LE PRESIDENT THORN ?
TOUS LES DOSSTERS ONT ETE TRANCHES SUR BASE DE PROPOSITIONS
DE LA COMltllSSlON.r CEPENDANTT lL FAUT REGARDER LES CHOSES ENFACEr LA CRISE NrEST PAS DEPASSEET tIAIS UN DEFERLEMENT VIOLENT,A LA SUITE DE CERTAINES DECISIONS A PU ETRE EVITE.
PASSE LE TEI'IPS DES REACTIONST DEBATS ET COI{I'IENTAtRESI lL
FAUT AVOIR L'ESPOIR OUE L'ON TIRERA DANS LE CALHE LA LECON DES
EVENEMENTS PASSES POUR LOAVENIR. IL Y A UNE SOLUTTON DE REPIT
TRANSITOIRET IIAIS ELLE NE VA PAS PERMETTRE A LA COMMTSSION DE
RESPIRERT CAR AVANT FIN NovEl4BREr ELLE DEVRA PRESENTER DES
PROPOSTTIONS OUANT A UNE SOLUTION BRITANNTOUE PLURIANNUELLE DE
ME}'E OU'ELLE S'ATTACHE DES AUJOURD'HUI A PREPARER DES REGLEMENTSI9A2 OUI DEVRONT ETRE APPROUVES PAR LE CONSEIL DES 2I ET 22 JUIN
PROCHA INS.
CONCERNANT CE DOSSIER, LES REALITES ONT MONTRE LA PRECARTTE DES
PREVISIONS AINSI EUE LE PROUVENT LES RESULTATS DE I98O/8ICT PAR AILLE
t,Rs
LA DEMANDE ALLEMANDE S'AJOUTE A CELLE
DU ROYAU}.'E UNI ALORS OUE L'ON N'ASSISTE A AUCUNE SPONTANETTE DELA PART DES "BENEFICIAIRES" POUR VOIR SE I.TODIFIER LEUR SITUATION.
CET ENSEMBLE DE CHOSEST SUR UNE T0ILE DE FOND ECONOI'IIOUE PREOCCUPANTE
rG PEUT CONDUIRET EN L'ABSENCE DE ITARGES DE }IANOEUVRET OU'A DES
I{EGOCIATIONS TRES SERREES. L'ON ENTRE DANS UNE PHASE NOUVELLE ET
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DE ITIEME DANS LES D USSIONS SUR LIACTE EUROPI L'ON TOUCHE DU
DOIGT AUX RELATIONS INTER INSTITUTIONNELLEST Nw.AMMENT EN CE eUI
CONCERNE LES VOTES. AINSI DONCT DES DECISIONS DEVRONT ETRE
PRISES OUI FERONT LA VIE COT''MUNAUTAIRE DE DEMAIN. MAIS OUELLE
SERA.T-ELLE ? LE SOUHAIT DU PRESIDENT EST OU'ELLE PRENNE UN
NOUVEAU DEPART.
MAIST EN TOUT ETAT DE CAUSE' OEUVRE UTILE VIENT DOETRE FAITE
POUR LA COMMUNAUTE ET CE GRACE AUX EFFORTS DE CHACUNT NOTAI,IMENT
DES PRINCIPAUX PROTAGONISTES. CETTE COHESION RETROUVEEE I..IEME SI ELLE
RESTE FRAGILEe ETAIT PARTICULIERET'IENT NECESSAIRE AVANT LE SOM!,!ET
DE VERSAILLES.
AUX EUESTIONS DES JOURNALISTES, LE PRESIDENT THORN A APPORTE LES
REPONSES SUIVANTES t
. SUR LA DISCUSSION A VENIR CONCERNANT LES VOTES ET LA POSITION
Ot,'ADOPTERAIT ALORS LA COMMISSIONT LE PRESIDENT A PRECISE OUE
PERSONNE NE POUVAIT DECHARGER LA COMMISSION DE RESPECTER TOUT LE
TRAITE ET RIEN OUE LE TRAITE. "LE DESACCORD SUR L'ACCORD DE
LUXEMBOT'RGO I EST "RES INTER ALIOS ACTA'" IL FAUT EUE LES GOUVER-
NEMENTS RESOLVENT CE PROBLEI.TE OUI POSE UNE AMBIGUITE SUR LE
FONCTIONNEMENT DE LA COMIIUNAUTE ET SON AVENIR.
- SUR LA LECON OUE DEVRAIT TIRER LE ROYAU}TE-UNI DES DISCUSSIONS
SUR LES SANCTIONS A APPLIOUER A L'EGARD DE L'ARGENTINE ET LE
VOTE A LA MAJORITE DES PRIX AGRICOLEST LE PRESIDENT A REPONDUOU'IL N'AVAIT PERSONNELLEMENT DE LECON A DONNER A PERSONNE, MAIS I
OUE C}IACUN TIRERAIT LES ENSEIGNEMENTS DES EVENEI'IENTS s AINSIT
OU'AU PIED DU r,lUR ET SOUS LA PRESSION DE DEVOIR ABOUTIRT L'ON
ARRIVAIT DANS CETTE COMMUNAUTE DE DESTIN A DES SOLUTIONS.
- SUR LES CONSEOUENCES SUR L'ELARGISSEMENT DES PROBLEMES ET DES
DISCUSSIONS COI{MUNAUTAIRES PASSES ET A VENIR DANS SIX tloISr LE
PRESIDENT A DIT OU'IL NE FALLAIT PAS FATRE SOUFFRIR LES CANDIDATS
A L'ADHESION DES DTSSENSIONS DE LA COMI'IUNAUTE PRESENTE, MAIS
TOIIT AUSSI BIENr IL FALLAIT SORTIR DE L'IMPASSE OUI CONSISTAIT A
..CONFONDRE COMMUNAUTE ET COiIPTABILITE' 
"
. SUF LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION POUR LA SOLUTION
PLURIANNUELLE S LES TRAVAUX NOTAMMENT TECHNIOUES COMT'IENCENT
T'IAINTENANT. LA COMI"IISSION Y PROCEDERA SANS PUBLICTTE ET I'IONTERA
SON DISPOSITIF AU PLUS TOT EN TENANT COMPTE DE TOUS LES
ARGUMENTS SUR LA TABLE.
. SUR L'EFFET A LTEGARD DE L'OPTNION PUBLIOUE BRITANNIOUE DES
EVENEMENTS PASSES : IL Y A BIEN DES RATSONS POUR OUE LA
SENSIBILITE AU ROYAUME UNI SOIT ECORCHEE. MAIS AVEC LE TEMPS tL
FAUT ESPERER EUE L'ON SE RENDRA COMPTE OUE LA REACTION DES
PARTENATRES ETAIT COMI,IUNAUTAIRE ET OUE LA COMMUNAUTE APPORTE
SINON LES SEULES . DU MOINS LES ]IIEILLEURES REPONSES.
- SUR LE CONTENU DE L'ACCORD BUDGETAIRE, ENGAGEMENT A ETE PRIS
DE VERSER 850 I,IUCE AU ROYAUME UNT ET C'EST DANS LE CADRE DE LA
SOLLITION PLURIANNUELLE OU' INTERVIENDRONT LES CORRECTTONS EN
HAUSSE OU EN BAISSE, SEL0N LES RESULTATS l980t 8lr 82. LA
SOLUTION DEFINITIVE SERA CERTAINEI{ENT PLUS PROCHE DE LT ACCORD
OUI VIENT D'ETRE ATTEINT OUE DE CELUT DE 1980.
- SUR LA REPARTITION DES A3O }IUCE ENTRE LES ETATS MEMBREST LES
CALCULS DE REPARTITION SONT EN COURS, C0MPTE TENU DU FAIT OUE
POUR T982TLA REPUBLIOUE FEDERALE D'ALLEMAGNE PAIERA LA IqOITTE DE
SA CLE TVA (SOIT ENVIRON 17 O/O AU LIEU DE 34 O/O'.
. SUR LES AUTRES VOLETS DU "MANDAT''T LA COMMISSION VA
OFFICIELLEI,IENT TRANSMETTRE SON DESIR DE vOIR CLOTURER LEs
PROCEDURES SUR LES AUTRES ASPECTS DU MANDAT OUI ONT DEJA TROUVE
UN ACCORD AFIN OUE SOIT REALISE CET ACCORD.
AMITIES
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